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Resumo 
 
Em 26 de outubro de 2018 a turma de Administração da produção, ministrada 
prelo professor Dr. Darlan José Roman realizou a dinâmica intitulada “Torre do 
Macarrão”. A atividade contou com a participação do aluno do MPA 
(mestrado profissional em Administração da Unoesc) Jelson Ercico, que propôs 
a atividade como parte da formação em sua prática de docência, A prática 
de docência é um componente optativo oferecido aos alunos do mestrado 
e contribui para a sua iniciação nas atividades de docência. A dinâmica foi 
atividade complementar ao assunto de MRP (planejamento das necessidades 
de materiais) e abordou aspectos relacionados ao custo de materiais, 
planejamento e programação, uso racional de materiais (eficiência 
produtiva), qualidade do produto e rapidez na entrega. Os alunos formaram 
grupos e, ao final da atividade, os produtos gerados (torre de macarrão) 
foram avaliados conforme critérios pré-estabelecidos e relacionados com o 
planejamento e controle da produção (PCP) e planejamento das 
necessidades de Materiais (MRP). 
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